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s. I.
s naequalitates in supersicie telluris obvias maxime im-
J*- pediunt, quo minus' imnlediata mensuratione ex-
plorari queant dissamiae locorum- longiori intervallo
disjunctorum. Commodissima igitur ad hujusmodi di-
stautias emetiendas inventa est ratio Trigonometnca,
■qua per seriem triangulorum loca ist.a dtbite conne-
ctuntur, Angulis enim singulorum horum triangulo-
rum mensuratis, ex dimenlione unici lateris totius
seriei reliqua omnia calculo trigonometrico inveniun-
tur, unde dissamia extremorum terminorlira colligi-
tur. Quum vero non tantum haec ipsa triangula,
sed etjam anguli cbservati singuli in diversis atque di-
inclinatis plerumque conssituantur planis,
necesse est ut prius omnes anguli mensurati in quo-
vis triangulo ad Horizontem seu planum aliquod com-
mune reducantur. Ex observatis iciiicet utriusque
lateris anguli cujusvis dati ad hoc planum inclinationibus,
investigahdus ess angulus horizontalis seu mutua incli-
natio planorum, per latera dati' anguli transeuntium
atque ad commune istud planum perpendicularium.
3$.11.
Inter diversas a Mathematicis detectas methodos
«emptitandi reductionem angulorum ad Horizontem,
simplicissima sine dubio censenda est atque rigore geo-
metrico prae reliquis omnibus semet praecipue com-
mendans illa, quas ex principiis Trigonometriaesphas-
ricae deducta, a plerisque jam adhiberi solet. Fosita
nimirum sphaera, radio quocunque descripta, cujus
centrum haereat in vertice anguli reducendi, ductis
planis binis per latera hujus anguli ad Horizontem
normalibus, & tertio plano in quo idem angulus ja-
cet, ex horum sectione in supersicie sphaerae oritur tri-
angulum sphaericum, cujus dantur duo latera verti-
calia ex cognitis objectorum observatorura elevatio-
nibus supra vel depressionibus infra Horizontem;
tertium vero latus est mensura anguli reducendi, &
angulus huic lateri oppositus est ipse angulus redu-
ctus qui quaeritur. Eo igitur redit problema pro-
positum, ut ex datis tribus trianguli sphaerici la-
teribus unus angulorum inveniatur, cujus adeo sa-
cillima est solutio.
sit enim angulus observatus si ve reducendus,
rectis a dato puncto ad bina quaevis objecta ductis
comprehensus v, angulus vero ille ad Horizontem.
reductlas — v dicanturque horum objectorum
sstpra planum horizontale per verticem anguli v du-
ctum altitudines apparentes a & b (quae quidem ne-
4gativse sumendas sunt pro objectis infra hoc pla-
num depresiis).: posito sinu Toto =s i r ex datis i»
triangulo sphaerico tribus lateribus v y §o° — a &
go° — b invenitur (liiem. Trigon. splia-r.) lateri v op-
positus angulus quaesitus, v •*- x secundum utramvis
harum formularum-1
*
T . . .Coss a—• b) , TT.Cos 1 (v*i~x)~s V —-— -7-—— —— (77J.v J Cuja C os 0
Quae formuiae T posita altitudinum apparentium:
serniiumma i (a -1- b) =2 m earumque semidisseren-
tia -(a— b} = transformantur in has:
v -'\ r v , sin (i v— nj sin ( p v -1- n) Tsin x(v -r- x}t=s d , —-— r- (L)' Cos (m -t- nj Cos (m —n)
Cos J. rir *) - v .0»'0 P *-«'-» 0*0»-«.) .t .(v .-xj-si Cosios _u) (uj
ExempL L Dn. Mausertuis ad terminum au-
stralem (i?) baseos mensuratae in fluvio Tornosesisi
observavit angulum comprehensum rectis ex i? ad cacu-
men montis Avajma (V7) atque signum (j) inter hunc &
mentem Cuitaperi positum ductis =2 6i° 30' 5//, 4 rr; v>
altitudines vero ipsorum j & A invenit relpective
i° 23' (m a = m -1- k) & 40' 7 = m —csr. Ejus Figure de la’ Terre detenninh par les ohser-
vations saites au cercie Polaire.
5si jam quaerendus sit angulus reductus y
secundum form. 1, catcu-Ius ita instkueturr









4y —- « 22 300 8Z>1 7
vx 22 6i°30/ 3i //r 7
~*LCosa 220. 0001281
— X Cos b 22 0.0000301
X 5?« C 7.7132124
X 5i«(1- y— 77)22 i. 7040375
2) 0417452*







x 22 26", 3,
Exetnpl. 2. Idem Auctor inter cacumina mon-
tium Pullingi (P) & Kittis (Q) observavit in Niemi
( N) angulum 51 0 53' 13", 722 y, atque deprehen-
dit signi P elevationem apparentem 22rig' =3
( n 2=: vi hh «)', ulterius vero Q depressionem 22: 14'
(=2 —< sr —— m -r- ?/). Ex his datis secundum form.
H. angulus Horizontalis v x ita invenietur:
azzm*)r~nz=x j8-$o^
b~ sh —< «22 •—t 14' o ;/
a-i~b~zm=i 4/3°//
m s; 2' 15"
4 y =s 25°5 6' 36", 85
lv*~m ~25°58'5i /y,85
iv - m =35
J54'3i /y,s5
■V- x r °53 / 4 /y? 3
— X Coi' a =2 o. 0000063
— X Coi £ =20,0000036
X CoiC i/4-?») =2 X 9537301
X Coi (4 y—. ?;/)= 7 0540067
2) X 9077467




Allata (§.- II.) methodus reducendi angulos ad
horizontem quamvis simplicissima videatur, eamque
prae ceteris omnibus commendandam judicemus, quo-
ties valde magnae sunt altitudines illae apparentes a,b;
vel nimis obliquus angulus observatus v; eadem tamen
in reliquis casibus, qui quidem maxime obvii sunt, sa-
tis commode adhiberi nequit. Quum enim manise-
stum sit, reductionis inveniendae quantitatem X, quo-
ties admodum exigui suerint nominati isti anguli, to-
tam determinari per ultimas logarithmorum cyphras;
sequitur primo, ad eandem inveniendam, si ad scru-
pulos usque secundos horumque partes decimales ex-
acta desideretur, vulgares logarithmorum tabulas non
semper sufficere. Deinde si vel unius minuti secun-
di error tolerari posset, incommoda tamen siet haec me-
thodus ob partes isias proportionales, quae pro sin-
gulorum sinuum vel cosinuum Logarithmis in hac me-
thodo diligentius computandae sunt. His enim negle-
cta, error calculi major saepe orietur quam tota re-
ductio invesiiganda. sic si in exemplo (§. II.) assu-
matur i v Hh* n =; 31
° 7' & i v — n =; 3©p 24', soret
X — i' zo“ adeoque plus quam triplo major valore
Vero ipsius x supra invento.
s- iv. : -:
Quum in dimensionibus disiantiarum,quas ope tri-4
angulorum inter se connexorum insiituuntur , rarissimi
7sint casus, in quibus objectorum observatorum altitu-
dines vel depressiones apparentes z aut 3 gradus ex-
cedant, siationesque semper quantum fieri possit tales
eligantur, ut anguli nimis obliqui evitentur; patet to-
tam illam reductionem, quae quaeritur, paucis ple-
rumque scrupulis absolvn
Hoc vero quoties locum obtinet, commodiorem
censemus-, immo exactiorem (§. iII.) methodum, quae
sequenti analysi detegitur. Politis iisdem ac in $. II,
quum ex form. 1. sequatur esso; sin - (v 4- x) 2 Cos
(m 4- n) Cos m—nj — sin (i v4-n ). sin (it;—-«);
sed (Prine. Trigon ) Cos (m 4- n) Cos (m —. n) —
'Cos m' —- *s7« ?T =31 — ism m 2 —Cm n2 atque
(iz/4- n) (i v—«) =3 sin iy2 — sin n 2, : his valo-
ribus substitutis, facta multiplicatione atque termino-
rum debita transpolitione [ob 1 — sin i (y 4- x) 2=2
Cos l [v 4- v) 2 & &’« i(y 4-.v) 2 — sin iv 2 zz sin ix
sin {v- 44 ijv)] erit &'« i v sin {v 4- ix)~sinm3‘
sin i(y 4- v) 2—6m y 2 Cos i(v4-x) 3.
Quoniam vero exigui supponuntur m & n adeo-
que etiam x, patet pro sin m , sin n, & sin - x subsii-
tui posie m r n & i x respeclive, nec non v tam pro
uhh 4 x quam pro v x, unde facta divisione per
i sin v = sin in. Cos iv, obtinetur: x= ms Tg i v~*
n Cotg i\v. sn hac autem formula quum assumtus sit
radius — i, dividantur porro m 2 &n2 per numerum
minutorum secundorum,quae continet arcus circuli ra-
8«sio aequalis, qui numerus (=3 206564, 8) dicatur r.-quo
facto invenitur reductio quaesita in scrupulis secundis:
w; r 4x33 :/V -I- v — 1o/s ar*- r 0 ~
Illustratio: In Exemplo 1 ($. II) est Iv 33 30 0 45/
5", 7, 4 a = 41' 45" 33 2505" & i 15"= 1315's,
adeoque 4 sct -*■ h) 33 3720
//&?:=; Z-ct*—. 6J33 1290".
Ex his datis ita investigatur x:
/y0£ 33 6. 6855749
5 L 3720 33 7. 1410858
L Tgiv =3 7! 774484^
X39,916 53 1. 6011449
■£o£ - .33 6. 6855749
5 Z 1590 33 6. 2511794
L Cotg i v =3 o. 2555158
£ 13,560 33 1. 1355701.
5C =3 39", 916 — 13", 560 =3 5si //T 356.
EoaempL II. iv zz 250 56' 36", 855 ~9 1 T5 //:=:
4b33 —■ •—* '—' 4^o//’ 33 i (ct 6) 33 5» 53 i {a ~b) 33.975"..
Zog- ~ =: 6. 6855749 ~ =3 6. 6355749
2 L 135 .33 4. 5606676 5/> 975 =5, 9780095
LTgiv —7. 6370953 LCotg '~v =3 o. 3129047
Lo, 043 53 a. 6333378 i9. 473 ss 0.9764888.
X =3 o", O43 - 9", 473 33 - 9", 43.
si neglectis scrupulis secundis in exemplo 1:0
sumatur |v =3 30
° 45' & in ex. 5:0 i !/ = 250 56',
iidem omnino prodeunt ipsoruma; valores,adeo ut hinc
ne quidem disserentia =2 o/y,oi oriatur.
